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ARAI{A}I KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungl 4 muka surat bercetak dan ENAM
(Q soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab llMA(ll soalan.
Agrhan madcah bagi soalan diberikan di sut sebelah kanan soalan berkenaan'
Jawab semua soalan di dalam BatrasaMalaysia'
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Diberikan 2 pecahan ternormal A dan B, dalam perwakilan pelengkap 2 bertanda.
Terbitkan satu algorifina dan arkitektur berkenaan bagi pendaraban tatasusunan selari
("parallel anay multiplication").
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) Suatu pemproscxt hasil darab dalaman ("inner product processortr(PP) bagi kegunaan
dalam Mesin Brramid perlu direkabennrk. B€rikut adalah arkitektur bagi IPP tersebut.
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Bangunkan mnemonics, kod mesin, milao-kod dan isyarat-isyarat kawalan yang s€$uar
bagi IPP tersebut. 
(zv/o)
Bangunkan satu tatasusunan sistolik peringkat bit ("bit level systolic array") bagi
penurasan median talian-paip untuk tingkap data bergerak lebar lima ("running data
window of width five"). Tunjukkan gambarajah perkakasan peringkat blok dan
beriksn gambarajah aliran data unnrk beberapa langkah pertama'
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4. Suatu skim capaian ingatan tanpa-percanggahan perlu direkabentuk bagi sistem multi-
pemproses yang diberikan di bawatr. Bangunkan suatu skim "skewing" menggunakan
"Latin squares".
Dua matrix A dan B, dengan A "orthogonal. kepada "transpose" B dan "anti-fanspose"
B, diberikan seperti berikut:-
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Bagaimanakatr alamat ingatan tempatan ditentukan bagi mencapai setiap blok ingatan
dalaman. Berikan empat isu penting dalam menilai skim "skewing".
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5. Lakarkan model ARIES bagi "non-degradable and degradable fault-tolerant system".
Takrif dan terangkan parameter-parameter sistem.
Denggn menggunakan model ini dan mengambilkira suatu "degradable fault tolerant
system" dengan jumlah "spares", S = 3, jumtah "degradation", D : 2, dan jumlah
"servers" di kemudahan pembaikan, M:2; lakarkan suatu gambarajah peralihan
keadaan ("state transition") bagi sistem tersebut. Berapakah jumlah keadaan dalam
"Markov Chain" bagi sistem tersebut'
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6. Dengan bantuan gambarajah, terangkan arkitektur bas maya bagi pemprosesan t? i
selari/teragih dinamik. Apakah yang dimaksudkan dengan penimbangtara keutamaan
bolehubah ("Variable priority arbiter"),
Rekabennrk suatu penimbangtara bagi "multi-tasking environment" yang sesuai untuk
. pelatsanaan WSI.
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